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! ! ! ! En liten gjest Et av barna
mine hadde besøk av en venn. Vi satt
sammen rundt bordet og spiste noe
godt. Det er alltid så hyggelig å bli
kjent med de små vennene. De er så
søte, og så er det så fint for meg som
mor å få oppleve hvordan andre barn
og mine barn deler humor og opple-
velser. Det var mye fnising denne
dagen. Vi snakket om løst og fast. Om
hvilken is som var favoritt-isen til den
enkelte rundt bordet. Om irriterende
storesøstere, og plagsomme lillebrø-
dre… Plutselig sa vår lille gjest:
«Pappa skal flytte fra oss, han!» Hun
sa det med stort alvor, og det var
ingen grunn til å tro at dette bare var
noe hun fant på i øyeblikket. Barna
våre så ikke ut til å skjønne budskapet
helt. Vi voksne ble nok litt mer stres-
set, og stotret frem noe sånn som:
«Hvor skal han flytte, da?» «Jeg vet
ikke» svarte jenta. Misforstått politisk
korrekthet blandet med ren forfjam-
selse gjorde at denne samtalen skiftet
tema, og raskt gled over på «Vil du ha
en kjeks til?» Vi kjente ikke jenta så
godt, og visste ikke hvor lenge proble-
mene hadde vart. Jeg merker på meg
her jeg sitter, at jeg har behov for å
unnskylde meg.
Hvordan ville det ha vært for oss som
voksne å bli møtt med «hvor skal han
flytte, da?» eller «vil du ha en kjeks
til?» dersom vi fortalte en kollega eller
venn om problemer i heimen? Vi ville
nok sannsynligvis i det minste ha for-
ventet «det var trist å høre!» Episoden
har fått meg til å tenke på hvordan, og
i hvilken grad barn kan få muligheten
til å ta ut følelser og opplevelser
omkring dette med samlivsbrudd.
Det er ikke sikkert at det alltid er like
lett å snakke om det vanskelige hjem-
me heller. Mor og far har gjerne nok
av andre ting å tenke på, og barnet
kan føle skyld ved å fortelle om van-
skelige ting. Barnet kan dessuten fort
oppleve lojalitetskonflikt mellom mor
og far.
Hvordan går det med barna etter
samlivsbrudd?
Hvordan går det så med barn som har
opplevd foreldres samlivsbrudd?
Erfaringer fra barn man har sett i nær
omgangskrets, og erfaring fra terapi-
rommet tilsier at tiden rundt selve
samlivsbruddet kan være tøff både for
barn og voksne. Mange følelser av
stress, sorg og utrygghet aktiveres. For
en god del barn innebærer samlivs-
brudd at en nær tilknytningsperson
som barnet har hatt daglig omgang
med, plutselig skal flytte ut. Noen
familier velger å ordne hverdagen slik
at barna bor en uke hos mor og en
uke hos far. Selv om denne ordningen
vil sikre en større kontakt mellom
barna og begge foreldrene, er det usik-
kert hvor mye denne ordningen også
kan bidra til praktisk og emosjonelt
stress for barna. Når vi tenker oss om:
hvor mange av oss voksne ville gå fri-
villig med på en permanent ordning
med to hjem for vår egen del?
Personlig foretrekker jeg nok å ha fast
base i ett hjem. Mange familier er
imidlertid flinke og kreative, og får til
å arrangere det slik at mor og far bor
like i nærheten av hverandre, slik at
barna slipper praktisk stress med å
reise langt. 
Det er imidlertid også viktig å nevne
at foreldres samlivsbrudd kan bidra til
positive forandringer for barn. Dette
beskrives blant annet i bøkene til
familiesosiolog Kari Moxnes.
Forskning viser at i familier med svært
høye nivåer av konflikt, så er det
bedre for barna at foreldrene skiller
lag enn at de holder sammen. Barna
slipper da å forholde seg til et familie-
liv med mye turbulens og bråk, og
kan kanskje få oppleve at nye familie-
medlemmer kommer til etter hvert,
som bidrar til en større ro og stabi-
litet. I slike situasjoner har barna lite å
tape, og mye å vinne på at foreldrene
går i fra hverandre. Det finnes imid-
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«Hvor mange av oss voksne ville gå
frivillig med på en permanent ordning
med to hjem for vår egen del?»
8lertid også forskning som har fokusert
på hvordan det er for barn i harmonis-
ke familier, eller familier med lite kon-
flikt, å oppleve at foreldrene går fra
hverandre. Konklusjonen er at i famili-
er med lave nivåer av konflikt, så er det
mer gunstig for barna at foreldrene
fortsetter å holde sammen, enn at de
går i fra hverandre. Barna i disse fami-
liene har lite å vinne og mye å tape på
at foreldrene skiller lag. Det er grunn
til å anta at det finnes flere av denne
typen samlivsbrudd i dag enn tidligere.  
Selv om foreldres samlivsbrudd altså
kan føre til både positive og negative
forandringer for barn, så er det en solid
internasjonal dokumentasjon på at
barn som har opplevd foreldres sam-
livsbrudd – som gruppe – har flere
psykososiale problemer enn andre
barn. Disse barna har flere problemer
på skolen, de har flere atferdsproble-
mer, de viser flere symptomer på å være
engstelige og deprimerte, de kan ha et
dårligere selvbilde, og kan også ha et
dårligere forhold til mor eller far enn
det vi ser hos andre barn.
Oppsummeringsstudier har vist at den
mest fremtredende forskjellen mellom
barn som har opplevd samlivsbrudd og
andre, er på området som vedrører
ulike typer atferdsproblemer. Barna
med skilte eller separerte foreldre viser
mer antisosial atferd, de har vanskeli-
gere for å følge regler og for å forholde
seg til autoriteter, og de har generelt
mer utagerende atferd enn andre barn. 
Mulige årsaker Hva er så årsaken til
at barn som har opplevd samlivsbrudd
har flere plager og problemer enn
andre? Vi vet at et foreldrebrudd setter
i gang en rekke hendelser som kan
være stressende for barn. Bruddet kan
innebære flytting, redusert kontakt
med en av foreldrene, nedgang i øko-
nomi og så videre. Alle disse hen-
delsene kan naturligvis være en belast-
ning for barnet. Det er allikevel fun-
net at vedvarende konflikt mellom
foreldrene er den mest stressende fak-
toren for barn med skilte eller separer-
te foreldre. Det er derfor det er så vik-
tig at vi som foreldre – enten vi nå er
gift eller skilt – skåner barna våre fra
konflikter som det er vanskelig for
barn å forholde seg til. Det er natur-
ligvis ikke slik at barn aldri skal høre
at mor og far er uenige eller krangler,
men i den grad dette bidrar til at bar-
net blir utrygt eller kommer i en loja-
litetskonflikt, så vil dette representere
en belastning for barnet.
Veldig mange er interesserte i å vite om
den negative effekten av foreldres sam-
livsbrudd varierer med barnets kjønn
eller alder ved bruddet. Det finnes
ulike studier som konkluderer litt for-
skjellig på disse områdene, og det er
altså ikke noe gjennomgående funn
her. Derfor tenker vi oss at samlivs-
brudd kan være en belastning for barn
uavhengig av kjønn og alderen til bar-
net ved bruddet. Allikevel fant vi i våre
studier forskjeller ut i fra kjønn og
alder når det gjaldt langtidseffekten av
samlivsbrudd, som jeg skal komme til-
bake til.
Langtidseffekter – funn fra dok-
toravhandlingen I våre studier
fokuserte vi på langtidseffekter av for-
eldres samlivsbrudd blant ungdom og
voksne barn. Blant ungdommene som
hadde opplevd samlivsbrudd fant vi
flere symptomer på angst og depre-
sjon, et lavere velvære, flere skolepro-
blemer og lavere selvbilde. I disse stu-
diene hadde det i gjennomsnitt gått 8
år siden foreldrene skilte lag. Det mest
fremtredende problemet for ungdom
som hadde opplevd samlivsbrudd var
skoleproblemer: de rapporterte mer
problemer med å følge med på skolen,
de syns det var vanskelig å forstå
undervisningen, og de var mer mis-
fornøyd med resultater på prøver enn
andre. 
Videre fant vi større negativ endring i
plager og problemer blant jenter i sam-
livsbruddsgruppa enn blant andre jen-
ter. De negative langtidseffektene økte
altså noe blant jenter gjennom ung-
domsårene, og det var blant de eldste
jentene (rundt 18 år) vi fant de største
forskjellene mellom de som hadde opp-
levd samlivsbrudd og andre. Vi vet ikke
hvorfor vi fant så store negative effekter
blant de eldste jentene, men vi tror at
det kan skyldes at jenter i denne alde-
ren er veldig opptatt av dette med rela-
sjoner. Jenter i slutten av tenårene kan
derfor være ekstra sårbare for vedva-
rende konflikter mellom foreldrene.
Videre kan jenter i denne aldersgrup-
pen oppfattes som veldig modne og
selvstendige, og får derfor kanskje ikke
den støtten fra foreldrene som de
egentlig trenger. Til slutt kan det tenkes
at våre funn er relatert til at jenter ofte
får egne stabile forhold i slutten av ten-
årene, og at dette kan aktivere en del
følelser omkring det med relasjoner og
brudd. 
Til og med blant de voksne som hadde
opplevd foreldres samlivsbrudd fant vi
flere psykososiale problemer enn blant
andre. Dette funnet er – i likhet med
andre resultater i våre studier – i tråd
med internasjonal forskning på områ-
det. De voksne deltakerne i våre studi-
er som hadde opplevd foreldres sam-
livsbrudd rapporterte i større grad at de
ofte følte seg engstelige og deprimerte
enn andre. Videre fant vi at disse perso-
nene hadde en større tendens til å
utsette ekteskapet, eller å la være å gifte
seg enn personer med fortsatt gifte for-
eldre. Blant de med skilte foreldre som
først giftet seg, fant vi allikevel flere
skilsmisser. Dette betyr at personer
med skilte foreldre totalt sett lever
færre år som gift enn andre (de gifter
seg senere, og skiller seg tidligere).
Konklusjoner og råd Konklu-
sjonen blir da at selv om foreldres
samlivsbrudd kan bidra med positive
forandringer for noen, så vet vi også at
et slikt brudd kan ha negative konse-
kvenser for barna både i barneårene,
ungdomsårene og i voksenlivet. Det er
allikevel viktig å påpeke at vi hele
tiden snakker om en økt risiko. De
ulike forskningsresultatene peker hele
tiden på at det er flere psykososiale
problemer blant de som har opplevd
samlivsbrudd enn andre, men det
betyr naturligvis ikke at alle som har
opplevd et brudd vil få omfattende
problemer i lang tid fremover. Faktisk
var det et viktig funn i våre studier at
det så ut til å gå bra for de fleste som
hadde opplevd foreldres samlivsbrudd!
Derfor prøver jeg alltid å formidle at
det er to viktige resultater som har
kommet frem fra våre studier: 1. Det
går bra for de fleste som har opplevd
foreldres samlivsbrudd. 2. Det er alli-
kevel slik at de er i en økt risiko for
psykososiale problemer sammenlignet
med andre.
Og til alle skilte foreldre som er bekym-
ret for barna sine: Et av de viktigste
rådene er nok å legge alt til rette for et
godt samarbeid mellom de voksne, og å
skåne barna fra eventuell konflikt.
Kanskje det også kan være mulig å hjel-
pe barnet til å finne noen voksne, som
ikke er direkte involvert i familiesitua-
sjonen, som barnet kan få snakke med?
Kanskje finnes det samtalegrupper på
skolen som er rettet mot barn som har
opplevd foreldrebrudd? Eller en grei
helsesøster eller lærer? Disse rådene har
blitt fremsatt i en årrekke, og min erfa-
ring er at skilte foreldre tar dem veldig
alvorlig. For meg ser det ut for at
mange foreldre gjør alt de kan for å
legge til rette situasjonen for barna
etter et samlivsbrudd. Det er kanskje
nettopp derfor det går bra for de fleste? 
Grunnen til at vi allikevel fokuserer på
den økte risikoen for sosiale og emosjo-
nelle blant barn av skilte og separerte
foreldre, er den enormt høye forekom-
sten av samlivsbrudd i dag. Hvert år
opplever tusenvis av barn under 18 år
at foreldrene deres skiller lag. Selv en
liten økning i risikoen for problemer
innebærer derfor at mange barn ram-
mes negativt. Noen får bare kortvarige
reaksjoner, mens andre kan slite med
ulike problemer resten av livet. 
Tilbake til min lille gjest. . . Hva
kunne jeg har gjort for henne da hun
fortalte at foreldrene skulle skilles?
Hva kan vi som voksne bidra med til
barn som har opplevd samlivsbrudd?
Er det riktig av oss å tenke at «dette er
så vanlig – så det går sikkert bra»? Nei.
Det er naturligvis ikke slik at selv om
antallet samlivsbrudd er høyt, så har
denne hendelsen ingen konsekvenser
for de som er involvert. Selv om
mange andre i klassen skulle ha opp-
levd det samme, så kan nyheten om at
mamma og pappa skal gå i fra hveran-
dre oppleves tøff. Jeg tror det er viktig
at vi som voksne rundt barnet – forel-
dre, lærere, tanter, onkler, foreldres
venner og besteforeldre – åpner opp
for at barnets opplevelser av situasjonen
kan få komme frem. Men, vi skal også
passe oss for å fortolke situasjonen for
negativt for barnet. Kanskje vi skal
tenke oss at vi hjelper barnet til å sette
ord på følelser, og til å danne seg en
historie som barnet kan leve videre
med? En historie som gir håp for et
godt familieliv med både mor og far
også i fremtiden!
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